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EDITORIAL 




     Para los que hacemos vida en nuestro post – grado, no cabe duda que este Boletín es motivo de alegría y 
sano orgullo.  Para tener lo que hoy disponemos fue necesario amalgamar los esfuerzos de muchos hombres y 
mujeres; algunos llegaron, hicieron su obra y se marcharon; otros, como viejos robles, permanecen cobijándonos 
bajo sus sombras, para continuar la rica productividad en el quehacer científico y particularmente en la 
publicación de nuestros hallazgos y experiencias. 
 
     Todo comienzo es difícil y así fue el nuestro; hace diez y ocho años un grupo de médicos, entre los que cabe 
destacar a quienes integraron la primera Comisión Editora, a saber: Drs. Kepler Orellana (Director), Colman 
Puterman (Director Adjunto), Jaime Guerrero Pajuelo (Secretario) y Rafael Hernández (Adjunto al Secretario), 
quienes con el impulso y apoyo de quien fungía como Coordinador de Estudios de Postgrado de la entonces 
Escuela de Medicina (hoy Decanato), Dr. Carlos Rivero – Rodríguez, concibieron la idea de una revista científica 
donde nuestros profesores y alumnos tuvieran un medio para publicar, con lo cual proyectaríamos nuestra 
universidad y particularmente nuestro decanato, a nivel nacional y también internacional, para lo cual debimos 
cumplir con los requisitos de ASEREME y BIREME y de esa manera poder presentar nuestro Boletín como una 
revista indexada. 
 
     A través del tiempo hemos ido haciendo mejoras y hoy disponemos de una publicación que cumple los 
estándares exigidos.  Pero un nuevo avance llegó y fue la aplicación de la informática a la difusión del 
conocimiento a través de la Internet; hoy casi cualquier cosa que deseé ser conocida puede ser buscada en la 
Internet, lo cual no significa que todo lo que aparezca allí es bueno o cierto; mas, cuando las personas son de 
alto nivel intelectual saben donde buscar la información y cual de ellas puede ser confiable.  Algunas formas de 
saber si la información es adecuada es ver quien escribe y, si lo que se dice está avalado por una bibliografía, 
podemos estar tranquilos cuando consultamos a una revista de prestigio; pero hay un inconveniente y es que la 
mayoría de estas revistas no son gratuitas, y cuando lo son, la información es limitada, es decir, sólo hay acceso 
a los resúmenes; el costo de las suscripciones es alto y debe hacerse anual; además, en caso de que el usuario 
no continúe el pago, simplemente se le suspende el servicio. 
 
     Al escribir este editorial quiero traerles una excelente noticia: nuestro Boletín desde hace algún tiempo está 
en línea.  Los visitantes de nuestra web pueden consultar resumen o texto completo; tenemos una página muy 
amigable donde la información puede ser solicitada por autor, títulos y descriptores o tópicos. 
 
     Para tener acceso a nuestro Boletín, completamente gratis, lo pueden hacer a través de la página general de 
la UCLA; pero la forma más sencilla es http://www.bibmed.ucla.edu.ve/boletin.html o 
http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/postgrado/  y luego hacer click sobre Boletín Médico de Postgrado. 
 
     Estamos estudiando las formas de mejorar este servicio y próximamente lo haremos llegar por email a todos 
nuestros profesores y demás personas interesadas. 
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